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Saatgutvermehrung in Thüringen 
Die anerkannte Ware im Dreijahresvergleich 
Wirtschaftsjahre vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2012 
Bearbeiter :  Frau Dipl.-Ing. (FH) Marie Höntsch  
TLL Abteilung Untersuchungswesen 
Referat Saatgut 
Winterweichweizen 
anerkannte Ware [dt] 
Sorte  Qualität  
2009 2010 2011
Adler E 1.800 0 0
Akteur E 28.793 28.834 22.017
Aron E 5.950 3.600 3030
Arktis E 280 3.795 2598
Aszita B 242 0 0
Ataro E 0 0 326
Atrium EU (E) 400 600 550
Boomer A 1.810 0 0
Brillant A 15.362 4.565 10.463
Bussard E 6.630 7.510 7.400
Capo EU (E) 2.037 2.100 3.000
Caroti Gelbmehlweizen 0 20 0
Citrus EU (NN) 250 250 150
Chevalier EU (A) 5.600 9.285 8.880
Cubus A 6.830 2.900 1.200
Edgar  0 0 900
Ellvis A 0 1.200 900
Estevan EU(E) 0 200 0
Event E 7.192 3.840 3.540
Famulus  0 2.300 5.860
Florian  0 0 600
Format A 620 550 0
Gecko NN 1.200 0 0
Genius E 1.200 9.600 17.980
Impression A 3.020 0 0
Inspiration B 2.200 1.500 0
JB Asano  A 12.484 12.377 16.410
Jenga A 2.800 3.000 0
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anerkannte Ware [dt] 
Sorte  Qualität  
2009 2010 2011
Julius B 2.100 1.350 0
Kalahari  0 0 500
Kerubino EU(B) 2.000 4.315 12.100
Kranich A 1.250 1.100 1.220
KWS Pius  0 0 600
Linus  0 0 600
Ludwig A 810 0 0
Magister E 200 0 0
Meister A 0 0 8.718
Monopol E 1.200 4.655 4.520
Mulan B 4.860 3.500 1.850
MV Lucilla  0 0 1.140
Naturastar A 113 514 584
Norin  0 0 3.290
Opal  0 0 980
Orcas  0 0 900
Pamier A 3.810 5.090 11.110
Philipp EU(E) 2.400 1.800 1.800
Pireneo  0 0 218
Potenzial A 7.630 5.825 8.210
Premio (A/B) 0 900 3.000
Scaro EU(E) 486 230 400
Schamane A 5.100 2.780 1.927
Skagen E 5.010 2.800 1.970
Smaragd (B/C) 70 0 0
SW Maxi B 860 0 0
Tabasco C 2.700 0 2.520
Tommi A 0 250 0
Toras EU (A) 18.016 14.126 11.183
Torrild A 700 0 0
Türkis EU (A) 9.860 7.820 7.390
Wenga E 406 0 0
Wiwa (NN) 246 257 400
Xenos EU (E) 850 0 300
gesamt: 177.877 155.337 193.184
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Wintergerste (mehrzeilig) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Alinghi 5.270 1.840 0
Christelle 2.700 4.400 950
Fridericus  22.448 10.730 1.122
Henriette 0 0 1.170
Highlight 11.970 8.985 7.507
Kathleen 600 1.000 4.035
KWS Meridian 0 0 3.300
Laverda 3.050 1.000 500
Leibnitz 2.100 2.300 900
Lomerit 5.900 2.695 2.600
Merle 7.080 2.400 0
Merlot 750 1.300 0
Naomi 1.200 0 0
Pelican 2.700 1.250 4.000
Proval 0 900 0
Roseval 0 0 350
Saturn 0 0 600
Semper 1.050 2.300 900
Souleyka 0 4.750 10.385
Wendy 300 0 0
gesamt:  67.118 45.850 38.319
Wintergerste (zweizeilig) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Campanile 7.540 2.300 1.400
Canberra 0 2.980 1.650
Emily 750 0 0
Famosa 0 0 770
Finesse 550 320 965
Malwinta 0 1.200 900
Metaxa 1.000 0 0
Sandra 0 1.170 3.075
Wintmalt 1.110 600 1.500
Yatzy 640 0 0
gesamt:  11.590 8.570 10.260
Wintergerste gesamt:  78.708 54.420 48.579
Winterroggen
Anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Amilo  420 0 152
Ascari Hybride 1.350 0 0
Bellami  300 0 0
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Anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Bernburger Futterroggen  0 0 350
Conduct  2.250 0 0
Dukato  0 1.200 900
Fugato Hybride 1.350 0 
Helltop  0 0 1.746
Matador  900 0 
Minello Hybride 0 3.370 1.870
Palazzo   0 0 1.500
Visello Hybride 2.400 0 0
Vitallo  400 0 600
Gesamt: 9.370 4.570 7.118
Wintertriticale 
anerkannte Ware [dt] Sorte 
2009 2010 2011
Agostino 0 3.200 6.612
Amarillo 0 0 1.200
Cando 1.600 1.200 0
Cosinus 900 850 600
Grenado 2.650 2.400 3.550
Madilo 237 0 0
Massimo 0 300 716
Sequenz 0 161 0
SW Talento 9.250 8.636 5.550
Trigold 750 0 0
gesamt:  15.387 16.747 18.228
Winterspelz 
anerkannte Ware [dt] Sorte 2009 2010 2011
Divimar 750 680 950
Tauro 25 0 0
Zollernspelz 0 0 1.500
gesamt:  775 680 2.450
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Sommergerste 
anerkannte Ware [dt] Sorte   
2009 2010 2011
Barke 0 1.200 900
Conchita 1.200 0 0
Grace 2.783 9.758 11.121
Marthe 16.070 8.410 5.179
Pasadena 700 0 0
Quench  10.400 6.960 10.570
Steward 260 0 0
Streif 3.540 0 0
Sushine  0 500 290
Thuringia 70 200 120
gesamt: 35.023 27.028 28.180
Hartsommerweizen 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Duramar 900 0 0
Duroflavus 0 0 730
Floradur 200 0 0
Joyau 715 0 120
Karur 900 0 300
Orjaune 0 600 410
Rosadur 600 2.800 0
Wimadur 650 500 150
gesamt:  3.965 3.900 1.710
Sommerweichweizen 
anerkannte Ware [dt] Sorte  2009 2010 2011
Alora 380 0 0
Eminent 0 212 484
Luteus 250 50 200
Safrania 120 150 0
SW Kadrilj 1.200 1.450 3.980
Taifun 2.970 3.325 3.230
Thasos 450 0 0
gesamt:  5.370 5.187 7.894
Sommertriticale  
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Logo 130 0 0
gesamt:  130 0 0
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Hafer 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Argon 1.200 600 0
Dominik 1.250 0 1.200
Ivory  1.500 0 166
Scorpion 900 0 600
gesamt:  4.850 600 1.966
Ackerbohne 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Espresso 250 0 0
Fuego 1.523 991 662
Hiverna 0 111 375
Gesamt:  1.773 1.102 1.037
Futtererbse 
anerkannte Ware [dt] Sorte  2009 2010 2011
Aster 100 500 0
Alvesta 0 1.750 2.410
Belmondo 0 710 0
Casablanca 750 0 0
Mascara 1.250 0 0
Metaxa 0 0 136
Respect 1.675 2.722 2.707
Racket 3.902 5.766 0
Santana 2.782 0 0
Saskia 500 750 300
Gesamt:  10.960 12.198 10.491
Blaue Lupine 
anerkannte Ware [dt] Sorte  2009 2010 2011
Borlu 100 500 500
Boruta 0 137 0
Gesamt: 100 637 500
Rotklee 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Tempus 124 0 0
gesamt:  124 0 0
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Phazelia 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Boratus 25 78 76
gesamt:  25 78 76
Luzerne 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Karlu 1 0 0
Planet 0 16 0
Sanditi 0 20 0
gesamt: 1 36 0
Hanf 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
USO 31 50 270 629
gesamt:  50 270 629
Gräser 
anerkannte Ware [dt] Art  Sorte  
2009 2010 2011
Deutsches Weidelgras Aberavon 0 0 67
 Arvicola 88 183 91
 Fennema 156 122 0
 Ivana 116 85 44
 Lipresso 142 0 0
 Mercedes 0 167 114
 Twymax 0 167 0
gesamt: 502 724 316
Einjähriges Weidelgras Alisca 0 0 435
 Aubade 0 357 0
 Avenido 67 228 0
 Bormitra 188 0 0
 Cash 0 0 71
 Condado 334 0 0
 Ducado 0 0 238
 Gonzales 344 331 0
 Hannah 767 0 0
 Lemnos 290 0 0
 Melworld 0 534 61
 Primora 1154 811 598
 Suxyl 0 0 326
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anerkannte Ware [dt] Art  Sorte  
2009 2010 2011
 Vespolini 0 560 0
gesamt: 3.144 2.821 1.729
Welsches Weidelgras Alces 145 0 0
 Bolero 0 0 89
 Briscar 0 62 56
 Davinci 0 0 372
 Domino 0 311 128
 Ellire 553 0 0
 Fedra 745 1.587 156
 Gemini 1.708 1.141 2.298
 Jeanne 1.268 964 1.774
 Lemtal 2.074 1.413 1.175
 Luciano 0 0 114
 Malmi 68 0 0
 Master 0 2.263 3.120
 Melquatro 0 0 357
 Meribel 464 120 481
 Meritra RvP 0 0 766
 Mondora 517 478 442
 Mustela 790 145 0
 Oryx 659 906 1.785
 Prestyl 0 103 0
 Prospect 257 0 0
 Ralino 0 241 587
 Tarandus 1.532 0 0
 Tenor 181 137 58
 Tetraflorum 0 0 0
 Tigris 278 48 0
 Zorro 148 184 126
gesamt: 11.387 10.103 13.884
Bastardweidelgras Aberanvil 256 0 0
 Ibex 495 0 352
 Pirol 0 0 246
gesamt: 751 0 598
Glatthafer Arone 168 150 53
gesamt: 168 150 53
Wiesenschwingel Cosmolit 420 321 29
 Limosa 28 75 0
gesamt: 448 396 29
Rotschwingel  Light 0 0 11
 Roland 21 366 98 24
gesamt: 366 98 35
Knaulgras Horizont 0 17 0
 Prato 28 0 0
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anerkannte Ware [dt] Art  Sorte  
2009 2010 2011
gesamt: 28 17 0
Lieschgras Classic 6 5 0
gesamt:   6 5 0
Wiesenrispe   0 0 0
gesamt: 0 0 0
Gräser gesamt: 16.800 14.314 16.644
Pflanzkartoffeln 
Reifegruppe 1 (Speisesorten) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Acapella 200 120 140
Finka 355 300 215
Heidi 0 0 190
Leyla N 1.000 480 230
Rosara N 1.810 1.280 1.430
Salome 3.080 1.650 2.000
Solist 1.398 630 0
gesamt:  4.504 4.460 4.205
Reifegruppe 1 (EU-Sorten) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Annabelle 400 250 0
Anuschka 1.475 2.330 1.045
gesamt:  1.875 2.580 1.045
Reifegruppe 2 (Speisesorten) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Agila 525 365 353
Belana 5.804 4.987 8.477
Elfe 574 1.635 1.110
Gala 4.360 5.260 5.039
Gunda 1.400 950 1.750
Marabel NN 4.429 3.156 4.431
Merida 50 135
Natascha 500 760 780
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anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Primadonna 250 30 0
Renate 0 0 1.450
Rodriga 0 0 740
Roncalla 0 0 120
Sissi 0 0 50
Valisa 1.350 900 500
Venezia 0 0 250
Vineta N 300 0 350
gesamt:  19.492 18.093 25.535
Reifegruppe 2 (Wirtschaftssorten) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
gesamt:  0 0 0
Reifegruppe 2 (EU-Sorten) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Ballerina 1.830 900 3.339
Bellarosa 2.570 2.398 1.750
Ewelina 835 200 400
Merida 33 0 0
Miranda 2.277 1.300 1.500
Princess 3.183 3.950 1.223
gesamt:  10.728 8.748 8.212
Reifegruppe 3 (Speisesorten) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Adretta 870 615 340
Afra NN 966 0 480
Agria N 9.474 11.991 8.428
Alegria 650 340 630
Challenger 0 0 500
Concordia 0 135 1264
Ditta N 1.230 907 950
Granola NN 0 0 0
Krone 2.240 750 680
Laura 5.128 4.503 5.315
Nicola N 500 359 0
Pirol 530 0 0
Quarta NN 850 890 867
Red Fantasy 0 0 220
Satina 2.035 1.695 1.200
Solara NN 3.050 500 836
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anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Soraya 0 570 1.940
Talent 0 0 235
Toscana 0 0 1.240
gesamt:  27.523 23.255 25.125
Reifegruppe 3 (Wirtschaftssorten) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
gesamt:  0 0 0
Reifegruppe 3 (EU-Sorten) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Allians 0 0 140
Bernadette 720 105 0
Labadia 0 0 0
Melody 2.150 1.890 2.940
Milva 5.530 4.100 3.300
Patricia 0 0 230
Victoria 500 0 500
Vivi 0 500 0
gesamt:  8.900 6.595 7.110
Reifegruppe 4 (Speisesorten) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  
2009 2010 2011
Cascada 250 1.150 2.620
Jelly 6.210 7.945 5.302
Marena N 1.635 2.345 1.335
Sanira 0 33
gesamt:  8.095 11.473 9.257
Reifegruppe 4 (Wirtschaftssorte) 
anerkannte Ware [dt] Sorte  2009 2010 2011
Caruso 1.990 0 0
Panda 1.340 125 0
gesamt:  3.330 125 0
Pflanzkartoffeln 
gesamt 84.447 75.329 80.489
